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Structureof this talk
• Theoretical introduction
• Practical demonstration
• Outlook to the future
Thenon-natureof RePEc
• RePEc isnot ane-print archive
• RePEc isnot abibliographicservice
• RePEc isnot new, goesback to1993
• RePEc isnot a fundedproject
Thenatureof RePEc
• RePEc isanacademicself-documentation
project
• Works ineconomicsbut themethodscouldbe
usedelsewhere. There isasister project ReLIS
for libraryand informationscience
RePEcbusinessmodel 1997
• Manyarchives
– archivesoffermetadataabout digital objects (mainlyworking
papers)
• Onedatabase
– Thedata fromall archives formsonesingle logical database
despite the fact that it isheldondifferent servers.
• Manyservices
– userscanaccess thedata throughmany interfaces.
– providersof archivesoffer their data toall interfacesat the
sametime. Thisprovides for anoptimal distribution.
RePEc isbasedon160+archives
• WoPEc
• EconWPA
• DEGREE
• S-WoPEc
• NBER
• CEPR
• USFed inPrint
• IMF
• OECD
• MIT
• Universityof Surrey
• COPAH
Contents formsonedataset
• 85,000 workingpapers
• 35,000 journal articles
• 650 softwarecomponents
• 1,300 personal contact details
• 5,700 institutional contact details
RePEc isused inmanyservices
• BibEcandWoPEc
• DecomateZ39.50service
• NEP: NewEconomicsPapers
• Inomics
• IDEAS
• RuPEc
• EDIRC
• HoPEc
Nowfor thepractical bit
• Federal ReserveBankof Atlanta
Outlook I
• Emphasisway fromthedocument towards the
person/institutionwhoprovides thedocument
• Usagereporting iskey for provider satisfaction.
• Citation linkingworkhasstarted, suchworkalso
hasgreat potential to raiseprovider satisfaction.
Outlook II
• nowpartiallyOAI compliant (interface tobe
publishedsoon)
• full OAI compliancerequiresmoreworkon
metadata
• workonanXML-based“AcademicMetadata
Format”
Outlook III
• Moreandmore interactionwithcommercial
sector
• Legal statusof rights to thedata isuncertain
